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・姉妹病院　社会医療法人真泉会
 今治第一病院（90床）
当院の特徴
　今治は地域特性として小病院だけ
が多く有り，診療科目にも偏りがあ
るため当院に一部の患者が集中して
います．特に，専門医が居る呼吸器
内科，泌尿器科，皮膚科への受診希
望患者が多く，また，最近では岡山
大学消化器科の協力もあって，内視
鏡検査を中心に消化器内科を受診す
る患者も増えてきているのが特徴で
す．
　元々，初代理事長の木本達郎医師
は放射線科医師であったため，迅速
な画像診断で患者の要望に応えて来
ましたが，現在では院内での検査体
制の充実にも力を入れてきた結果，
放射線科専門医が５名常勤し，ほぼ
即日に診断結果が出せるため，それ
も来院患者数の急増に拍車をかけて
います．
　最近では「物忘れ外来」など非常
勤医師による特別外来もその数を増
し，幅広い患者の要望に応えられる
体制造りをしています．
　入院では一時期多かった肝臓疾患
患者数は減少し，高年齢化に伴いそ
の大半を呼吸器疾患患者が多数を占
めるようになり，その多くが肺癌で
化学療法を施行するため，薬剤部の
体制強化が急務となっております．
　なお今後の医療機関の相互連携や
在宅医療，介護保険などとの連携の
あり方を考え，地域連携チームの強
化を図る中で地域医療の発展にも貢
献したいと考えております．
トピックス
　平成24年10月には，念願だった病
棟建て替えに着手することができま
した．平成７年に建てた一棟を残し，
他は全部建て替えるという工事は現
在も着々と進んでおりますが，外構
工事を含めた最終的な完成は平成27
年も半ばを過ぎた頃になりそうです．
　東芝ヘリカルCT80列やフィリッ
プスMRI1.5テスラへの入れ替え
と，透析ベッドの増床，化学療法室
の設置や内視鏡室の充実など，施設
設備に起因していた懸案も一度に解
消され，増え続ける患者からの要望
に対して応えることが出来るように
なるものと期待しています．
最後に
　入院医療の機能分化がすすむ中，
今後は地域に密着した一般急性期と
いう役割を担うものとしてその方法
を模索しながら，在宅に向けた慢性
期医療への橋渡しをしていきたいと
考えています．
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